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 DAN UJI AKTIVITAS ANALGESIK  TERHADAP MENCIT 
 (MUS MUSCULUS) 




Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan senyawa hasil sintesis 
yaitu O-(4-tersier-butilbenzoil)piroksikam dan menguji aktivitas 
analgesiknya pada mencit (Mus musculus). Sintesis O-(4-tersier-
butilbenzoil)piroksikam diperoleh dengan mereaksikan piroksikam dengan 
4-tersier-butilbenzoil klorida berdasarkan metode Schotten-Baumann. 
Senyawa hasil sintesis diuji organoleptis, kemurnian dengan menggunakan 
uji titik leleh dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), selanjutnya dilakukan 
identifikasi struktur dengan menggunakan spektrofotometer ultraviolet, 
spektrofotometer inframerah dan spektrometer 1H-NMR. Hasil uji 
menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis adalah O-(4-tersier-
butilbenzoil)piroksikam. Uji aktivitas analgesik dari senyawa hasil sintesis 
dilakukan dengan menggunakan metode writhing test dengan hewan coba 
mencit (Mus musculus), sebagai senyawa pembanding digunakan 
piroksikam. Dosis yang diberikan adalah 1; 2; 3; 4; 5 mg/kgBB, dan sebagai 
kontrol CMC-Na 0,5%. Masing-masing dosis menggunakan 5 ekor mencit 
yang diinjeksikan secara intraperitoneal dan sebagai penginduksi nyeri 
digunakan asam asetat 0,60%. Respons nyeri yang berupa konstriksi 
abdomial diamati setiap 5 menit selama 30 menit setelah disuntik asam 
asetat. Aktivitas analgesik dinyatakan sebagai ED50. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa senyawa O-(4-tersier-butilbenzoil)piroksikam 
mempunyai nilai ED50 3,34 mg/kg BB, sedang piroksikam mempunyai nilai 
ED50 sebesar 3,40 mg/kgBB. Berdasarkan uji statistik anava pada derajat 
kemaknaan 0.5% tidak ada perbedaan bermakna antara aktivitas analgesik 
senyawa O-(4-tersier-butilbenzoil)piroksikam dan  piroksikam. 
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SYNTHESIS OF O-(4-TERTIER-BUTYLBENZOYL)PIROXICAM 
 AND ANALGESIC ACTIVITY TEST IN MICE 
 (MUS MUSCULUS) 




This study aims to obtain compounds synthesized that is O-(4-
tertier-butylbenzoyl)piroxicam and testing the analgesic activity in mice 
(Mus musculus). Synthesis of O-(4-tertier-butylbenzoyl)piroxicam  
obtained by reacting 4-tertier-butylbenzoyl chloride with piroxicam based 
on Schotten-Baumann method. The synthesized compound produced was 
tested organoleptic , purity by melting point test and Thin Layer 
Chromatography (TLC), then performed the identification of structures 
using ultraviolet spectrophotometer, infrared spectrophotometer and 1H-
NMR spectrometer. Test results showed that the synthesized compound 
produced is O-(4-tertier-butylbenzoyl) piroxicam. Analgesic activity  test of 
the synthesized compounds  were calculated using writhing test method  
with mice (Mus musculus) as experimental  animals and used piroxicam as 
a comparator compound  . Dosages used are 1, 2, 3, 4, 5 mg / kg BB, and as 
a control 0.5% CMC-Na. Each dose using 5 mice which were injected 
intraperitoneally and used 0.60% acetic acid as pain induced. Pain response 
in the form of constriction abdomial observed every 5 minutes after the 
injection of acetic acid for 30 minutes. Analgesic activity expressed as the 
ED50. The study results showed that the compound O-(4-tertier-
butylbenzoyl)piroxicam has an ED50 value of 3.34 mg / kg BB, while 
piroxicam has an ED50 value of 3.40 mg / kg BB. Based on Anova 
statistical test on the 0.5% level of significance there was no significant 
difference between analgesic activity of  O-(4-tertier-
butylbenzoyl)piroxicam compound is comparable to piroxicam. 
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